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3convocatòries de subvencions per a 
activitats culturals o amb (des)inversions 
públiques en educació, un 20,3% inferiors 
entre els anys 2008 i 2013 (segons 
l’informe Comptes de l’Edudació a 
Espanya 2000-2013). 
Una modesta revista com la que el 
lector té a les mans no caurà ara en la 
desmesurada pretensió d’intentar aportar 
novetats al respecte, però sí que en 
aquest número apareixen alguns articles 
que poden incitar a la reflexió sobre 
la política –em sembla que al paràgraf 
anterior ja he posat aquesta paraula 
emmarcada entre interrogants, oi?– 
cultural primer del nostre país, en global, 
i segon del nostre entorn més immediat. 
Quin valor donem a la nostra llengua 
i per tant quin estatus li atorgaríem si 
s’arribés a l’Estat propi del qual tant 
es parla? Sabem despullar de folklore 
les nostres tradicions i transmetre’n el 
sentit històric a les noves generacions 
i als veïns nouvinguts? Tenint escola 
municipal de música realment donem a 
la música la importància que es mereix? 
I als nostres artistes, de veritat sabem 
proporcionar-los l’estímul que els cal i les 
plataformes de suport i d’exhibició que 
necessiten? I els personatges destacats 
de les nostres viles –alguns fins i tot fills 
il·lustres– reben un tracte autèntic de 
reconeixement que vagi més enllà del 
fàcil copet a l’esquena?
En aquest context advers s’han sentit 
veus reputades parlar de «grisor» cultural 
i de «temps escanyolits culturalment». 
Però també en aquest context el Cicle 
d’Art del CERAP compleix deu anys i això 
sense oblidar el reguitzell d’exposicions 
que l’entitat ha muntat des de la seva 
fundació, el 1978. L’aniversari és en si 
cosa per celebrar –d’aquí la pensada 
del Cicle10 d’enguany–, tot i que per 
un centre d’estudis seria insuficient 
si es tractés d’un fet aïllat i no anés 
acompanyat del centenar d’activitats que 
aproximadament el CERAP organitza al 
cap de l’any. 
Aquesta és la mena de resistència 
cultural que el CERAP ha posat en 
pràctica des del primer dia. Aquesta és la 
mena de feina que amb el temps s’acaba 
apreciant. Per això la mena de coses que 
ens agrada que ens diguin –ho confesso– 
en l’entreacte d’un concert al Palau és: 
«continueu resistint!» 
De la crisi econòmica i dels embats 
que ha produït i produeix encara ça 
i lla se n’ha parlat a tort i a dret. Els 
diaris n’han anat plens durant anys i 
els debats polítics –¿sobre política?– 
no s’han centrat en altra cosa al llarg 
d’interminables hores de ràdio i televisió. 
Sobre la repercussió que aquesta crisi 
ha tingut en la cultura també ha corregut 
més d’un riu de tinta. Per desgràcia, 
d’exemples en trobarem a manta si fem 
memòria, i invariablement en tindrem en 
totes les branques del que entenem per 
cultura: en matèria de llibres, la històrica 
Canuda ha hagut de deixar el centre de 
Barcelona; en matèria de discos a mitjans 
de març s’anunciava el tancament de can 
Castelló, i hem sabut que la discogràfica 
Trito ha passat a millor vida; també la 
casa d’instruments i partitures Musical 
Emporium de la Rambla de Canaletes ha 
abaixat la persiana; si pensem en el setè 
art ens adonarem que en el conjunt de 
Catalunya una pila no gens menyspreable 
de cinemes han premut l’off del projector, 
començant pel Lauren de Reus, que és 
el que ens queda més a prop; en teatre 
i òpera un sol exemple bastarà, el del 
Gran Teatre del Liceu, que va presentar 
un expedient de regulació d’ocupació 
que el va mantenir tancat per sort només 
unes setmanes; i la llista la podríem 
continuar amb mitjans de comunicació 
que rebaixen de setmanal a mensual la 
periodicitat amb què dediquen pàgines 
a la cultura   –el diari Avui ho ha fet–, 
amb institucions que suprimeixen 
pauta
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